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MUNDIAL Y LAS MAS CÉLEBRES ÓPERAS? 
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TODO 
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Odeot~ 
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29. • de propiedad y abono A las 9 en punto 
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KHOVANTCHINA 
M n.estro director: 
lVI. Stein."J.a.11.n 
Oirecci ó n escénjca.: 
A.. Sa1"J.in.e 
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ltlodest Petl•o'''itclt Jl C)USSOJ•gs li.y 
El mas genial compositor dc la moderna escuda ru•a nac:ó en Kare\·o. en 1839. y 
murió en Petrogrado, en 18Sr. Oe niño aprcndió el piano con su madre y mostró 
en mur temprana edad grandes disposiciones para la composición musical. Estudió 
la teoria y la técrúca con Dargomiski, César Cui y Balakirev, pero no pudo dedi-
carse a ésta su ocupadón favorita mas que dc una manera intermitcnte, pues las 
necesidades de la Yida le obligaron a seguir primero la carrera militar y ocupar 
lucgo un cargo en la administración del Estado, c¡ue dcsemp, iió basta su muerte. 
Muy joyen aún, compuso un exu·.-.orcl:nario número dc /it'dt>r y di,·crsos esbozos. 
Su primera tcn:at i\' a seria en esle géu~ro fué eu r86J. comcnzando a escribir la 
ópera Sa/ambó (sobre el lif:.ro dc F laubert), c¡uc abandonó después. Siguió con La 
casamcntcra (r868) de cuya ópera no compuso màs que el primer acto. Entonces 
dcdicóse a la composición de su obra macslr~ Boris Codowwff. que habia de da rle 
la inmortalidad. La obra fué estrenada en 187..¡ en Pet rogrado con escaso éxito. no 
sicndo apreciada por el público ni la crítica, a causa de su estilo, que venia a rom-
per con todos los moldes tradicionalcs. Mas t~rdc, en rS()(í, Rimsky-Korsakov llizo 
una refundición, para corregir algunos dcfcc1os técnicos (según dice él mismo) Y 
simplificar las grandes complicacioncs cscénica~ que di ficul.aban la rcpresentación. 
Desde aquella fecha la obra se ha impue.to u1 el mundo cntc:·o. 
URALI T A. s us :-1 A R F I LeS F I Ll GRANA D OS 
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Peleteria La Siberia 
José Ticó Beber t 
en tl año T5gi 
LA ¡-.,fAS IMPOR'I A N TE D E E S P Jl lYA 
Expos it!i6 n Inte1•1w c io11al d e Bar ce lon tt. 
P a.l a.c io d e l as Arte• ~ntZtutriale8 y A plic lula8 
S t l ull'fll •uims. 8 1 a l 85 
Ban'tbla Cattlluñll. 15 , 
BABOEL 
- Cortes, 624 
O :N A 
Las p lele e , oo ,..,.., o las joy a s , deben ser sdq ul r l -
oae en oa s a a ac r e d itad e s y d e to d a oonfl a n z:a 
Después de esta obra compuso todavia l\foussorgsky otras dos : 1\./io¡·aushtcll ino 
y La feria dc Sorotchius/{y, ambas rtpre;cmadas ya en nuestro Liceo cou grau 
éxito. 
CitcrnCIS por última \'arias produccione~ s:n r ónicas de :.roussorgsky, de consi-
derable mérito, a saber: llllcrmc:;:;o l'li estilo clósico. Scllrr:;o, .llardra turca. U11a 
IUJchc en el mo11tc pelada y Cuadros dr 11110 rxposicióll. Aiiàdasc :oda,·ía las compo-
siciones corales La derrota dc Srwracllcrib, Sa/ambó. Jrsrís .\"a¡-iu y Edif'IIS. 
J-1. SadM·•'" 
U R AL I T A. A P O R TA EL SE L L O DE D I ST I 'C l ON 
NO VED ADES 
Surtido y prec io s 
si n compe t enc i a 
.CASA OSTIZ 
B O G .\ .\ :-< U N C 1 O S 
1-JI E RRO S 
D EC ORATIVOS 
La forja Catalana 
• 
Lcímparas Ohjetos 
Faroles propws 
Purugüeros pa ra rep:o I os 
Trubajo Pro ¡·ertos J 
de estilo 
.Y 
Pedestales pre.w pues/os 
Totlos lo fi tra1ut,jofl tle e sta e aH a He couHt,·u u en tt •"" 11 o 
PHECIOS S l N CUMPETENGftl 
Taller, E .. 1:po.sición y flenta 
B(f/tnbla, 0fltuluñu, 118 Tel. ';;58GlJ .. 't .: 
A R G-Ui'I[ E IX 'T' O 
. \~TECEDEJ\TES 
El libra de esta ópera es un drama his:órico hasado en las conmo-
ciones populares de Rus·a durantc los primeros años del reinado de 
Pedro el Grande (1682-89). Los ~oldado~ de la guardia moscovita. de-
nominaclos Stralt::y, cuyo jefe era el príncipc Kho\'ansky y la secta de los 
Viejos Creyentes. se oponían a las ideas reformistas del nuc,-o Zar. y la 
hermana de éste, Sofia. que prelcndía la rcgencia del imperio, femen-
taba el clesorden. 
La palabra Kftmmntchina :>ignifica, pues, el motín de los Khovansky. 
y era usada por el propio Zar para designar las algaradas o revueltas que 
estallaban en aquel entonces y que cran promoviclas princ:palmeule por 
el príncipe Khovansky. La secta dc los Viejos Crcyentes, que existe to-
davía en R usia, esta Eormada por l oclo~ aquellos que siguen fictes a la 
antigua versión de las Sa.g radas Escrituras. no admitiendo por tanto la 
rcvi~ión de la Bíblia. que dió por resultado el g ran cisma de la ig lesia 
rusa ortodoxa. 
Los principales personajes de la acción son: el prínc:pe lYan Kho-
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Fa jas de Cau c h o lin a Pat ent a d as 
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Sostenes 
Co r s és 
M e di a s 
To b i ll e r as 
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Etc.) Etc. 
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P atente 95 ·997 
Marca re~istrada 
" MADAME .x " 
R a mbl a de Cataluña, 2 4 (ENTRE CORTI':S) Y DIPUTA CIÓN 
vansky, jefe de los Streltzy; su hi jo, el príncipc Andrés: el príncipe Go-
litsyna. partidario de Sofia: el anciano monje Dositeo. jefe de los· Vie-
jos Creyentes; Marta, jovcn v¡uda de la propia secta. y Emma. donce-
lla luterana. del banio de los alcmanes. 
A. ¡\f ilitch 
URAL I TA , SUS HERMOSAS TELAS ORIENTALES 
SJibJI I)jiJ!CiflO 
f\AUCOS- G~ABAD0S-OBJET08 DE A~TE 
EXP0~ICI0N DE~t\ANENTf DE t/INTURA5 
rJ!f}!IJ?Cf/!.fi!1Ó!i. 
~bla.Ca~dluna29. Telefono 15G77. 
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fBftft/UIId/¡L/2 / 
JM[O[Jr1tí 
IMf CIJ[ 1r ftí 
tiene el qujro de 
r.o~)?r Q 0U di~r;_o­
.:JICIOn 5U secc1on 
de relelena rara 
adornoj de lroje6yabnoo5 
1~·411~4e4D 4~l4¡J. 4G1 r~i10 'JL 
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.'\CTO PRH1 ERO 
La plaza Roja de :\[oscau. ron el Kremlin en el fondo. El amanecer 
es descrita por la orquesta en un magnífica preludio. La plaza esta guar-
dada por los streltzy. Llega una patrulla de rele\'O y quita la cadena que 
atra,·esaba la p!aza. interceptando el paso durante la noche. Toques de 
trompetas y campa nas nos anuncian la llegada del nuC\'O día. t; n grupo 
de· guardias comenta los estragos que han cometido durante la noche pre-
cedente. 
Preséntase el E:;cribano. que ejercc s us funciones en una casi lla a 
la derecha de la escena y. cuando los guardias se alejan, se aproxima a 
aquél el boyardo Chaklovity para sobornarle, consigu.iendo que redacte 
una denuncia contra los Khovansky, en la que se les acusa de intrigas 
pa ra promover clesórdenes que per turhen la paz. ¡\ poca llega el prínci-
pe Tvilll, majestuosa y arrogan ~e. seguido de su escolta, personajes y 
pucblo. En v1r tud de su carga, el príncipc da órdenes aulocn'tticas para 
perseguir a los traïdores y acabar con todos los boyardos rebeldes. El pue-
blo. impresionado por su grandcza, le aclama. y siguiéndolo. abandona la 
escena. 
Llega corriendo la jO\·en Emma. p~rscguida por el príncipe A nd rés: 
ella le rechaza acusandole de habcr sido el caw;ante de la muerte de su 
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DECOHATION,ANTIQUITES 
PAR IS : 6 et 9, RUE ROY ALE 
EXPOSICION DE BARCELONA 
PABELLON ALFONSO .XIII 
padre y del destierro de su amado. En Yano trata de escaparse. y al dar 
las votes de socorro acude :\ Iarta. la otra víctima abandonada ya por el 
prínc:pe. a quien increpa duramen:c. Entonces él. puñal en mano. se pre-
cipita contra la in i eliz. mas és ta logra ¡nrar el gol pe, y en un transporte 
l.uho Mirr!lo 
URALITA. SUS BELLOS ESTANOS NÓRDICOS 
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de éxtasis. ésta profetiza al principe un fina l dcsastroso. ".\lomentos des-
¡més Yuelve a escena el príncipe I v{m. inquiere la causa de la disputa " 
admirada de la belleza de Emma manda con perversa intención a lo-s 
g-uardias que la prendan: pero .\ndrés, furioso de celos. protesta de la 
orden de su padre y le increpa con clureza. lnterviene el monje Dositeo, 
reprende la violeucia del hijo y pone paz. consiguiendo Ja libertacl de la 
duncella. 
.\CTO SEGL'f\D(> 
Casa de campo del príncipe Golitsin. Este ~e halla leyendo una car-
ta de la princesa Sofía. con la que ha lenido una intriga amorosa. A pe-
sar de su eclucación a la europea. el príncipe es muy supersticiosa y por 
ello manda llamar a una ad'vina. l~s!a. que es la misma ~farta. disfraza-
da. le hace terribles preclicciones en una escena de sortilegio. anunciitn-
clole para eu breve su caída y <lcstierro. E l príncipc manda prenclerla )' 
ahogar la en la marisma. pero e lla consigue hu ir anles de dar cumplimien-
to a la orden. 
Preséntase el pr:ncipe l van para protestar de las mcdidas adoptadas 
por Golitsin contra los hoyardos. Estc contesta al princip:o con aire con-
ciliador. pera luego sc cntahla una fucrtc disputa entre ambos príncipes. 
basta que llega Dositeo y de nucvo consigue ap!acarlos. recomenchíndoles 
URAL I TA. P A S E O D E GRACIA. 9 o 
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THE ORCHESTROLA 
NUEVO MODELO l930 
Esta es la marca del primer instrumento fonografico 
con amplificador introducido en Espeñe el comenzer el 
eño 1928, ceusendo una gran sensación, por lo que fué 
muy faci! extender su venta rópidamente en el mercado 
español como en otros paises, porque entonces como 
ahora, en el momento actual, no existe en el mundo en-
tero, otro aparnto que de la sensución de fie! reelidad de 
la ORCHESTROLA. 
Entretanto los Ingenieros de lo casa ORCHESTRO" 
LA en sus const~;~ntes trobajos de labonstorio, han logrti-
do aún aumentar Ja potencie y mejorar la celided del 
instrumento con el nuevo modelo 1930 de lujoso mueble 
de noga!, finamente tallada. estilo inglés. 
THE ORCHESTROLA posee una potencia grandio-
sa que puede ser regulada a voluntad, pudiendo ser uti-
lizoda en uno pequeña habitoción como en vn gran sa1ón, 
dando el ambiente mismo de un concierto. 
, I 
E l sonido de la ORCHESTROLA no es el de un gra-
mórono amplif1cado; su sonoriJud y motices son los de 
una magnifico. y poderosa Orquesta }' 11sf lo ha interpre-
t11do, entre otros muchos cinemus, el elegante SALÓN 
REINA VICTORIA de Burcelonu, concurrido por la aris-
tocruci~;~ barcelonesa, que hace ticmpo sustituyó la or-
questa que tenia, por un instrumento ORCHESTROLA, 
modelo especi~tl de cine de dos plutos y dos altavoces, 
lo cua! permite adaptar lo música u la película y dar mú-
sica ininterrumpido dur11nte toda Iu sesión, alcanzando 
un gran éxito artistico y una enorme economia. 
En lo ORCHESTROLA las notas graves como las 
agudus, tienen una amplitud axtroordinoria; la voz hu-
1'!\l.lnu es reproducida con unu purezu espléndida y todos 
los instrumentos tienen en lo ORCHESTROI.t\ su timbre 
propi o. 
El funcionamiento es de uno simplicidad absoluta. 
Un niño puede hacerlo marchar sin ries¡ro del menor de-
terioro. 
~I 
I 
No hey mas que conec1arlo a la corriente del elumM 
brado por medio dc un simple enchufe. Su consumo de 
corriente es insignificante. 
THB ORCHESTROLA' se esta imponiendo en el ho-
gar, y en tqdas partf)s1 especialment e enCINBMAS, CA,.. 
FÉS, BARES, DANC(NGS, HOTELES, BALNEARIOS , 
COLEGIOS, CASINOS, ETC. 
En cafés y bares laORCHESTROLA despierta un in-
terés tan insospechado por Jo extraordinario, que los in" 
gresos auinenhsn de una manera formidable e inmediata. 
En los Cinemas, Teatros, Salones de Espectaculos, 
etc., reemplaza a Iu Orquesta humaña, costando muchf'-
simo menos, a tal punto, que el precio del aparato es 
amortizado en menos de dos meses y comp rendido e l 
repertori o de discos, para e l que s írve de cuulquier el ase. 
THE ORCHESTROLA es el REY DE LOS INSTRUM 
MENTOS Y EL INSTRUMENTO DE LOS REYES, ha-
biendo sido edoptado para las habitaciones regias de 
t res cor tes europees. 
Modelo CON CER 1 para corrien te alterna 90/140 voltios 
PE SET AS 4 .. 950 
UNA REFERENCIA REGIA 
Sre.Kelser y Rch~var~l . 
Qr&D Tia $'1 SU~ 
Jll.cy Sefulr es afot~· , 
!.~!\ ~~e-e 
ee •1rvan enviar a ea~e fala~l~.~ ~ ~ ~ 
bre, un Juego de l~as d~ r•;t..~ .. ~ ~ 
la. ''Orchcstrola• de Su b je.sld lLa ~~. 
BUoetra Sefiora,del que ~e.to \tl~l:-'ll·':'JJ,~ 
eu llatiet'acci6n,que t:lo.~ .e~lll't<t:l!ll~!!l'li.Jwru~ ¡¡¡. 
todoe los augwstos l!:li~~~a ~~ l•lllo ~ w.~-
1Dil1a. 
Bvpero ,a J uzga.r JH~ ~ p¡ .Jtlm:.r. <I!t~ 
viene dando , :uuce tiA, & tw :1-a-a;a;~r;¡ 11L ""'¡p T 
trccuent e,que dar' ~n e~~~~~~~· ~~~1~ 
eCllllo , dura.nt e un s !a. !r. ~~ ~' ,.st<:~ tJ,). ~ 
nor conLrat1e~~.la ·~~~3~·~~~~~ · ~~ ID~­
vend1eron a S.A.R. ~~ ~~~·{~~n~ ~~~~44~ 
cipe de Astur i as,q ... ~ -~~ :.¡¡.~ ~ • -:: tllÚ: :m--
tisfecbo d e ~~~ &~~~?-
A los !"1~~!">.!1 •= u t! .. ~~ .1. 
Uds. l ae ~rsonu q~ ~1<!:1 e it!.lll ti41d il<l;.ll Ltdf... 
mir "'ble ir.atr~~Se:..~,..~-' ll"t~ ~.,a;aJ!! et•t;Ji '.T 
~e repl~o,4e uae. &!~-~. ~ ~. 
l\1 .. ~··"· "lll.. 
ORCHEST O 
EL SUMMUN DE LA ~uffi~­
CIÓL ELÉCTRICA 
CENTENARES DE REFERENCIAS 
EN ESPA Ñ A Y ENTRE OTRAS: 
Excma . Sra. M arquesa de Argüelles 
Id. íd. A randa 
Madrid 
I d. 
I d. íd. Vela gómez I d. 
D. J. Míguel Banús, Director Banca 
Marsans 
Cine Reina Victoria 
Cine O riente 
Casino de Alcíra 
Sres. ! barra y Gonzalez Byass 
Café Alameda 
H otel Reina M .l\ Cristina 
Café Astur 
Caft Tria call 
Balm~ario de la Muera 
Gran H otel Moya 
Cine Doré 
Cine Ideal 
D. F ernando Vall bona 
C afé Cubano 
Cine Narbón 
Caft Castilla 
D. Crístóbal Molina 
Cine de Medina de Pomar 
C afé P aris 
Café Nin 
Café ¿e M ontoro 
Casino M ilitar 
D . José M.r~ Arsuaga 
Sr. Godoy 
Salón de baile "Kursal" 
Cine Arnedo 
Café Novelty - Elche 
Barcelona 
Id. 
Sevilla 
Valencia 
Ex p. Seyilla 
Granada 
Algedras 
M adrid 
"Lérida 
Bilbao 
Cuenca 
T arrasa 
So ria 
Valenda 
Ciudad Real 
Santander 
Segovia 
Jaén 
Burgos 
M alaga 
Tarragona 
Córdoba 
Melilla 
San Sebastían 
Tetuan 
Salamanca 
Logroño 
AHcante 
Visite nuestros Stands en la 
Exposíción de Barcelona r2J ® 
Stand ORCHESTROLA en el 
Pabellón de la ·Sección Britanica 
Stand ORCHESTROLA y 
ZENITH en el Palacio de 
Proyecciones. 
JO ~~"' $ HA y MAS I 
ORCHESTROLAS 
EN ESPAÑ A QUE DE 
TO DAS L AS DEMAS 
MARCAS JUNT AS 
Visite en la Exposición Ibero-
Americana de Sevilla r2J ® 
® el Stand de los · represen-
tantes de ORCHESTROLA, 
Sres. PIAZZA HERMANOS 
MAJE STI C HOTEL 
PRIM ER O RD EN 
200 ll r\U lTACIO NES 150 CUARTO S DE JBÑO 
S un tuoso edifici o con struí do exprofcso con 
toclo el confort moderno : Situación esplén-
dida en el Paseo de Gracia Contiguo al 
:\ peadero, trenes J\Iadr id y Yalencia Prc-
fc ri d<> por l a cliente la hispano-a merica na. 
C.defacción central ; teléfono y agua corTÍentc. fr ía 
y ~;aliente, en todas las habitaciones : Exqui-
sito scn ·icio r selecta cocina Om nibus au-
tomú,·il e iu térpretes en estaciones y m uclles. 
HESTAURANT- SERVICfO A LA CARTA - SALO.\ U:t> E::i PiiClALES 
PARA BODAS, BAN QUETES Y F l ESTAS - ORQUEST A 
PRE CIOS MODERADOS 
D wECCLÓN TELEGRÚICA: MAJESTICOTEL - Teu~FONO 7 J .SC 7 TBES L lNEAS 
las costumbrcs y dcctrina~ de los Viejos Creyentes. Oyese a lo lcj os el 
canto de éstOs y a JXlCO vuelve ;\Jarta desolada. en demanda de gracia. y 
tras ella el boyardo Chaklovity, para man.i f estar que la denuncia contra 
los Kho,·ansky ha llcgado ya basta el propio Zar y que éste ha dado or-
den de prcnderles. 
r.----------------------------------------------------------------------------------:; 
ASCENSO R ES , CALEFACC I ONES 
VEN TI LAC I ONES 
F. F"'USTER- F A BilA 
CLARIS, 28 BAHCELONA 
:\ 
l 
l 
l 
I 
Ha lndalado e l ASCENSOR que funciona en este GRAN TEA TRO ! 
I 
l 
. I l ~·---------------------------------------------------------- ·-----------------------~! 
BOGA ANUNCIOS 
CORS E L E TT E 
Idealiza la siluet a 
de la mujer moderna 
E ntre los difer entes m odelos 
hallarcí algunos indicadoii para rd. 
JJ.E VENTA: 
G. A. EL S~CLO - ~ección corsés, 2. 0 piso 
EL CORSE HlGlENICO · Lulll'iu, 49 
EL CORSÉ AM ERICA!\0 - Boqucrio, 25 
LA COU RONNE- Av. Pucrtu Angel, 11 
LA CONDAL - Pu e rtnfc rri ~> u, 28 
L A IMPERIO - Ferna u do, 3 1 
G ABRIEL - S anta Ana, 33 
ACTO TERCERO 
La acción se cle:-;arrolla en el barrio de ).losccu. donde se alberga la 
guardia moscovita de los strctlts_v. Pasan los Viejos Creyentcs entonan-
do sus himnos. Con ellos va ~Larta. quien al llegar ante la mansión del 
principe .\nclrés ~e sienta al rie de el:a y en una tristc !~alada evoca el 
amor que por él siente toda,·ia. Termina con una alusión profética de la 
venganza que le espera. 
:\parcce Susana. una ,·ieja iamí.tica de la secta de los Creyentcs. y se 
indigna contra -:\[arta por su:; preocupac¡ones amorosas. hasta llegar a 
amenazarla con el castigo de HJs hermanos de creencias. T nlcrvicnc como 
de costumhre Dos:teo para ejercer de conciliador. y sc lleva consigo a 
l\f art a consolilndola. 
Ha ccrrado la noche y en la escena desíerta aparcce el hoyardo Cha-
klovity, quien C\1 una C0llll10\·eclora aria lamenta las dcsgracias que se 
ciernen sobre s u pa tria. Con esta escena contrasta la siguieintc. en q ue 
los gr,¡arcl ias. llcgando en tropel, entonan sus clesenfrcnadas cancioncs bà-
quicas. Vienen luf'go :ms mujeres, para increparies por su acti tud antc 
la situación pre~ente y les c);ciían con denuedc a la lucha. En estas dispu-
tas compare(e el Escrihano jadeante. anuncianclo la llegada dc los sol-
dados del Zar. con 1<: que la causa de la Yieja Rusia esta en prligro. T .os 
URALITA. SUS LAMPARAS MODERNAS 
~r.::;--:::-.:- ::;- -;:>:-~--;;:;-;=:-::;--.:-:--:::-::-::;--.:-:--:::-::-:--::::-:--::;-::-::;--::::-~--;::;-.:::;- -::::-~- -:::-::-::;--::::-;;;:--;::;-.:-?:- -:::-::--::;-.:-::;--:::-~-::;-::::-:- -:::-::- ::;- -::::-:- -:::-::- ::;- -::::-:::-- ;¡ 
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Glinique de CBeauté 
ffiambla 8ataluña, 5 geléfono 15790 
Bimpiezo y nutrición de lo e:::>idermis 
9llosojes paro to tonilicoción de to 
moso muscular 
q ro tomientos contra to Sebor r ea 
y ç¡ro110S de 'Acnè 
Ooeroclones eslélicas 
9'rocedlmiento americana paro lo c;¡r on belleza de l os oios 
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BOGA ANUNCIOS 
MODA S 
BADIA 
CORTES, 652. I.0 (ASCE~SOR) 
TELÉI<'ONO 11625 
streltsy. con sus mujeres. imploran la protección del cielo para ,·enccr 
a sus cnemigos, los Petru,·sky . 
. \CTO CCARTO 
Ct:.'\DRO PRI:\lERO 
Sala dc la casa de campo de los KoYansky. El príncipe I ,·a n. duran-
te la comida. se distrac cie sus preccupaci.ones con los cantos y danzas 
,r.-------------------------------~--------------- - -------------------------- -------·~~ 
~I único reproductor 
d e di,cos elcctrol'ono 
THOMSON 
CO:'<CP.oi OI"AIII U: 
Sociedad lbérica de 
Eonstrucciones Blétlricas 
Funtunrllu. 3 - Borcelonu 
- ------- -----------------------~ 
BO e; ¡\ .\ N' U X C I O S 
Central: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES CITROEN Sucursal: 
MADRID: Plaza dt Canovu BARCELONA: Rambla Catalul!a, 90 
de sus sicrvas .v esclaYas persas. un mensajero del príncipe Golits:n lle-
ga a preyenir le que se guarde . pues estêÍ. en inminente peligro. 1 viln no 
hace caso y ordena nucvas danzas persas a sus escJayas. :\Jas compare-
ce Chaklovity, para invitarle en nombre de Ja princesa al Gran Consejo 
que ha de ocuparse de evitar el desastre moscm·ita. Khovansky se viste 
C. Passcmka·wsl~.\' 
; 
URALITA. SUS V I DRI OS E S :-iALTADOS VE D A R 
lr.···------------------------------------------------------------------------------- ~ 
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CASA Fl 'NIJA DA J:,\ J9C5 rt:LÉ:FO.\ O J .11.3'; 
&iNTOIÑE 
PJ;: LUQ UElW D E SE 'RORAS 
BAR C ELO f.lA A••d11. P. del Angel, 10 ( Ant•• rfl•o l'nil•) 
I I 
l I 
L ·-------------·--------------------------------------------------------------------~1 BOGA 1\NUNCIOS 
CASA RIBAS 
Rambla d e Cataln iia. 5 
PIANOS BLUTHNER 
"' TDE ORCJHESTROLA 
E I s u mm u m d e I o s ap a r a to M a m p l i f i e a d o •· t' !il 
jJ.lotlelos par(l, Brd/e, 'l 'enf1·o y Ci11e 
t!pa1·~tos y di11cos fie fodas 'IIHtl'cas 
"' BE(JHSTEIN 
BEPBODUCTOR &RTISTICO 
Pianos Naclonales y Extranjc.u.·os .. M1iMica- lnstrumentos 
Precios económicos (.;ontado PI azos A.lquiler 
en trajc dc cercmonia y al traspasar el umbra! de la puerta para acudir 
a la ilw itación . cat: apuñalaclo. 
CL":"\ORO SEGt.:XDO 
Plaza púbFca de :\loscou. con la iglesia del ,·enerado Basilio. Pasa 
un conYoy dc d~!stcrradcs . entre los que se encuentra el príncipe Golit-
sin. escoltado por la tropa. El monje Dositeo se lamenta del estado de 
Rusia y ~farta viene a ach·ertirle que las tropa:; mercenarias llegan con 
orden de sorprender a los Viejos Creyentes y daries muerte, a lo que 
aquel contesta que an~es se arrojarim ellos mismos a la boguera como 
martires dc la fe. 
Sigue una escena entre :\farta r el príncipe A ndrés. Estc cxige a 
aquélla; que le traiga a Emma. por presumir que la tienc en s u poder 
escondida. E lla lc contesta que la doncella se ·halla muy lejos, viajando 
con su prometiclo a quien el príncipe desterró. Andrés sc exalta anle la 
nueva y llama a los streltzy para que quite11 la vida a J\[arta. Pero, en 
vano; nadie acuclc a su llamada ; por toda respuesta. el lúgubre taiiido 
de la campana anuncia la llegada del cortejo con los streltzy condenados 
a muerte. que van a ser allí mis~no ejec~tados por las tropas del Zar. En 
el momento supremo, llega un heraldo para anunciar el perdón que 
aec1.ban de olorgarles los Zarcs !van y Pedro. dejillldoles en libe rtacl. 
~~ ------ ---------------------------------------------------------------------------~; 
• 
CENTRAL DE ESPECÍFICOS 
P E L A Y O 
FARHAC I A PUJOL Y CULLELL 
P e layo , 56 Teléfono 19921 
----------------------------------------------------------------------------------~1 BOGA ANUNCIO!; 
Oftalm ografía 
(GRADUAClÓN AUTOMATICA DE LA VISTA) 
N u e s t r o 111 a y o r é x i t o 
Opti ca • Fotografía • 
E 1 111 e J o r s e r v 1 e 1 o 
La nl e J or ca ljdad 
AVENfD.\ DELA PUERTADELANCEL~33 
ACTO QUI NTO 
Un bosque dc pinos. junto al com·ento de les Viejos Crcyentes. Es-
tos se hallan rcunidos a !a luz de la 1una. y resignados a morir antes que 
renunciar a su fe . amenazada por los ejércitos victoriosos. Dositeo les 
anima a pcrmanecer fieles a lo pmmetido. 
Marta ha quedada sola y peosando todavía en su amado. el príncipe 
Andrés, desca sah·ar su alma por el poder del amor. Comparecc el prín-
cipe, y después dc una escena de remordimiento, ~farta le hace decidir a 
aceptar juntos el sac ri ficio. arrojandose a la beguera. 
G. J ureuicft 
U R A L I T A. S U S P I E Z A S E S C O G I O A S P ,\RA V I T I~ I N A 
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TIPOGRAFIA OCCITANIA 
MALLORCA, 410 
Te lèíoo 50086 Barcelona 
• 
' ' .,;, _____________________________________________ ~----·--------------------------------:..1 
BOCA ANUNCIOS 
r ---E~:~:-:;10 ~!r.-:::ude ~~~ -¡ 
~ ha m o n t a do un nu evo C3 1a blecimie n lo e n Y 
¡. .. ....  "····;:,;:~~:;=~ ~;;:;:;;:~;:,:~;,:~;t"'•"• '"""l s-•••e••-~ C.a ... ¡•e•íi.-~ Gè .. e•o• de ......... y 
-o--o-- -o- -o-........o- --o-- ~ --o-- ......o-- --o-- --o-- ~ o --o-- -o-- --o-- ...o- --o-- ....o-- .......o- --o- --o- .....o-- --o-- -o--• 
Oyense las trompetas de las tropas imperiales que se accrcan. Toclos 
los hermanos crcyentes comparecen con sus galas de fiesta para dirigir-
se a l supEcio. l\larla y Anclt·és son los primeres en alumhrar la hogucra 
y arrojarse a las llamas que succsivamente enYueh·en a sus compañeros, 
mientras entonan un solemne cantico. Cuando aparecen en escena los 
soldaclos. qucdan todos sohrecogidos de terror ante aquel espect<kulo dc 
inmolación ,-oluntaria. Entre tanto, las trompetas anuncian la destruc-
ción del Yiejo ideal y la aurora de un nueYo día para Rusia. 
Aq.)u IH'IIIOs BOGA A tv UI\'( lOS 
• 
¡\/. SI•'ÍII/!11111 A Sani11r 
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• ! TH,\JES gTJQU gT A 
l Y UN llè O R ~ I E S 
' • 
f'RU\'Ht!OOII Ofl L.A R~A L CASA 
FONTANEl-LA, •17. I. o 
• 
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li O G o\ .\ N U N C I O S 
Passeig 
de Gràcia~ 36 
T elèfo n 1 68.23 
JOA\N 
JBUSQUJETS 
~IESTHE EBENISTA I TAPISSER 
IIJ> IE C O IR A\ IIJ> O IR 
F u~ o AD;\ ••• ,. N v 1 8 4.5 
ES T I L S ANTICS I MODERNS 
J\ IOBLES I OBJECTES .D 'ART I DE 
FA ~'L'AS I A PE R A PRE SENTS 
s,.. ES o'Exros•c•Ó oP. BELI.BS AnTs 1 B ELLS ÜF•c•s 
Nota.s d e Sociedad 
C11a boda y IIIICI pucsta dl' laryo.-'t..n la iglesia de la Bonanova sc 
relebró la boda dc la señurita .\larina S. de Lamadrid con el doctor don 
Ramón \ïa Du f res nc. 
La noYia llegó al templo acompañada por su padre don Eduardo S. 
de Lamadrid. Y estía ella de raso bla nco con Yelo tul guarnecido de en-
cajes de Valcncienne. y cstaba muy bella. El ramo que llevaba se lo ha-
bía lle,·ado don :'lligue! Vallmitjana, en nombre del novio. que aguarda-
ha ante el altar. 
Ucndijo la unión el reverencio padre J uan . de la Bonanova, quicn 
rezó luego la misa de ,·elaciones, y firmaron como testigos, por la novia. 
el honorable cÓ~lSUI general de e u ba don Guillermo de Pctricion\!. y el 
tío dc ella. don Cnrlus .\1 untada:>; y por el no vio. don Agustín llas y 
Bas v don .\ntonio de ?ll illastre. 
'fambién durante la misa sc cantaron diversas composicioncs reli-
giosas, y a la llegada de la novia y desfile de los desposados. las mar-
chas de lvi enclelshon y Lohengrin : e igualmente la Salva, du ran lc I ~L 
cua l subieron los rccién casados a saludar la imagen de N uestra Señora. 
E n el c.:omcdor de la casa de los señores de Lamaclrid . a donde sc 
trasladaron todos seguidamente, se tomó un "cokta il" y luego, en la sala 
del teatritn de estilo arabe, situado en el jarclín de la finca . fué el ban-
quete, amenizado por la orquesta de uno de los màs famosos restauran-
tes de moda harceloneses. 
Asistil!ron con los novios y s us fam i Lias y testi gos : Seiioras dc ".\ r un-
URALITA. HONI~A AL QUE O FR EC E EL REGALO 
•r.:------------------------------------------------·-----------·----------------------· ~ 
MAN T ONES DE MAN I L A 
MANTILLAS GOYA 
BLOND AS 
VELO S 
Casa especia l 
BOGA A~UNCIOS 
91atería de arte de Georg · 8ensen 
9orcelanas de Copenhague : Cristales grabados de Orrefors : C:Jlor-
celanas modernes de ÇRichard-Ginori: Gristales modernes de 91Turano 
tadas (Concepción Salvadó-Prim), ''iuda de Gironella, ,·iuda de Anet 
(Concepción dc Oña), Vallmítjana, ~Iotina, Enríquez-Loño . Castells, Ca-
ñellas, Millastrc, Gironella. Pelegrí. Ventosa, Pérez. Salvadó. 
Señoritas Rosita L\facaya, :Marta y Paulina Sala. :\lercedes Darnis, 
Çoncepción Gironella, :\lercedes Basté, Conclúta Dualde. Ana i\lari Egoz-
cue, ~Iercedes Gol ferichs . (armen Anet. Teresa Andreu. Mcrccdes Pa-
drós, Enriqueta Sanchez-Barcaíztegtú, :\Iada Bas. Sala. etc. 
Señorcs ~luntadas (C. L. y :\.) . Gironella. Pérez. Costells, Enríquez-
Loño, Vallmitjana (C. y 1\I.), 1\lolina. Veuto3a, Cañellas, Sala (M.), Sala-
A mat (J.). Dualde. L\ lacaya (J. -A. e I). Gross. Garé. Franco, Janer. 
Mínguez. Bartalot. t\ntonini. Eterna. Pelegrí, Pérez-Clivarri (i\. y J.), 
,. 'Millastre. 
- Los novios, que han recibído cerca de cien regalos. marcharon poco 
<.!espués a emprcnder el tradicional v:iaje. Van a la Costa ,\zul e Ilalia. 
La fiesta contiuuó en casa de los señores de Lamadrid. En la misma 
sala del tcatrito hubo por la tarde un baile, con espléndida mcricnda, 
para celebrar la .. puesta dc largo" de 1\iaria Teresa S. de Lamadrid, la 
hija menor de dichos señores, que vist:ió un elegante trajc verde claro. 
Es una bcllcza cubana de diecisiete años; destacàndose del traje verde, 
como un ramo, la cara lozana conto una rosa. Fué . la nueva muchacha 
mayor, f el icitadísima. Con s u madre. la señora de Lamadricl. v s u hcr-
mana "M ontscrrnt. hizo admirablemcnte los honores. ' 
E l scñor de la casa y sus hijos se mostraran también incansables en 
atcnder a todus. 
* * * 
l r.----------------------------------------------------------------------------------·~ 
l\tlu ebl es Vascos y Renacimiento Es pn íl ol 
Preciosos !I variados modelos en Comedores. Recibi· 
mien/os, lJespachos, Bargueños, Sillerias. Lampa· 
111 111 r·a s de tec1w de modera. etc., etc. 111 111 
lnmenso sunido cu utur blcs de JUNCO, 1\JÉDULA 
y ESi\IA LTA DOS Precios sin competencia 
Casa 
) Dó.maso Azcue 
de Azpeítía 
Sucurs ol en BARCELONA: 
Rnmhln de las Flores, 15 
Teléfono 11 76 1 
BOGA ANUN C !OS 
PELUQUERO D E SE~ORAS 
PRl.\IE!lOS PUE.\IfOS obtcnldos por la ca,:n C. T,\1'>1 \ S, en lO>' concun<n" iotcnHtcionale-.;; 
dc ondulación pcrmo.\ ncntc. cclchrndo~ en l>n ri .... Londrco.: y ~\\nnche.;jter 
l.r y ~.0 ttre aniol!': Lom.lou Jlainlrcs~ing Exhibition, 1926. 
l.r r a.r pt•eauios: London Exhibition, 1927. 
l.r y 4.0 pl'emios: London Dailv Skctch Exhibirion, 1927. 
l. r y 2.0 pl"elllÍOI>I: Hanchc,ccr ftnirdrc>Sing, 1927. 
l.r y a.r pre•uios: Paris Concour~ lntcrnational. 
J . r ~· i!. 0 prem i o s: London llaird rc~~ing F uir o f Fashion, 1928. 
}.r )' 2.0 pren1Ï08: ~lonchcSICr, 1928. 
CrcacióJ1 propia en po.slizo~. tinte .... etc .. 1~-..pcci Rii¿fldO~ e n ondulnci6n pcrntancnte 
Con s1i ltese a l Sr. Tapi a s, e n tintes, postizos. etc., sin compromiso alguno 
Se hohln Tng hí'<. Frnncé~. Alcmtin. etc. 
Viajcros.-De nfadrid llegaran . el embajaclor de Inglaterra en Es-
paña, que f ué recihido por el cónsttl y personal del consulado; el con de 
de i\T ejorada, el secretari o general del Patrona LO del Turismo, el alcal-
de de Zaragoza. scñor t\rmisén, y el ex diputado señor f~uiz Senén. 
De Francia llegó el cónsul de Cuba en ~[a.laga, :\[r. D'Armentier, 
director general honoraria del ministerio de Hacienda de La Haya; y 
de Tarragona. el con de del "\salto. 
Salió para .\Ia<lrid. el marqués de Crquijo. 
FERNAX-TÉLLEí.: 
Este programa se reporte gratuitament e 
URALITA. SUS VIDR l OS MODERNOS l>E l"lURANO 
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llAI.M!~S, 81, 2.•. L• 
Bxelusim de aouue.iux Pn l'I propïllllil nficia.l 
del 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Ttu.íÍFONO 7230-i B.-\ li CELO NA 
I I 
. ' 
. ' ~ -----------------------------------·~---------------------------------------- -~1 
BOGA t\NUNCTOS 
"DV BJ\RRY'~ 
MEDIAS DE SEDA DE CAliDAD 
FABRICACION HACIOIAL 
Tipograrta Occitania. Mallorca, itO. Barcelona 
Y'2...06 Z.- ÀS 
